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ABSTRACT 
 
 
Lestari, Ferdina Dwi. 2018. “Implementation of the Explicit Instruction Model 
Assisted Mock Up Media to Increase the Learning Motivation on science 
subject in Fifth Grade Students of SD Demangan”. Minithesis. Teacher of 
Elementary School Education, Teacher Training and Education Faculty, 
Muria Kudus University. Advisors: (1) Fina Fakhriyah, S.Pd., M.Pd. (2) 
Yuni Ratnasari, S.Si., M.Pd 
 
Keywords: Explicit Instruction, Mock Up, Learning Motivation. 
 
This research aims to (1) find out the increase of students’ learning 
motivation with the Implementation of Explicit Instruction model assisted mock 
up media on science subjects in fifth grade students of SD Demangan, (2) to know 
the increase of students’ learning outcomes with the Implementation of Explicit 
Instruction model assisted mock up media on science subjects in fifth grade 
students of SD Demangan, (3) knowing teacher’s teaching skill in implementing 
Explicit Instruction model assisted mock up media on science subjects in fifth 
grade students of SD Demangan. 
Learning motivation is an encouragement that comes from internal and 
external of students to do learning activities to achieve the desired goals. Explicit 
Instruction model is a learning model designed to develop student learning about 
knowledge of procedures and declarative knowledge so that students can 
understand and really know the knowledge as a whole and active in a learning 
with the pattern step by step. The hypothesis of action in the research is the 
Implementation of Explicit Instruction model with Mock Up media can improve 
the learning motivation, learning outcomes, and teaching skills of teachers in fifth 
grade SD Demangan. 
This action research conducted in fifth grade class at SD Demangan with 
23 students as subjects. This research lasted for 2 cycles with 2 meetings in each 
cycle. The independent variable in this research is Explicit Instruction model 
assisted Mock Up media while the dependent variable is Learning Motivation. 
Data collection techniques used were interview, observation, test and 
documentation. Data analysis techniques used are qualitative and quantitative 
analysis techniques. 
The result of this research shows that there is an increase of students’ 
learning motivation on the subject matter of human respiratory system from 64% 
(Good) to 80% (Good) in cycle II. In addition, there is also an increase of 
cognitive learning outcomes of students from cycle I of 68% (Enough) to 76% 
(Good) in cycle II, students’ psychomotor learning outcomes from cycle I of 64% 
(Good) to 83% (Very Good) in cycle II, and teacher’s teaching skills from cycle I 
of 72% (Good) to 82% (Very Good) in cycle II. This proves that there is an 
increase in learning motivation and student learning outcomes with the 
Implementation of Explicit Instruction model assistd Mock Up media on the 
 
x 
 
subject matter of human respiratory system in fifth grade students of SD 
Demangan. 
Based on the results of this action research that conducted on fifth grade of 
SD Demangan students can be concluded that the Explicit Instruction model 
assisted Mock Up media can improve students’ learning motivation. Therefore, it 
is suggested that in improving students’ learning motivation using Expicit 
Instruction model assisted Mock Up media, teachers should be skilled in 
managing the class and arranging the time for students to discuss and practice 
independently in the classroom while maintaining their order and to implement 
learning by implementing Explicit Instruction model assisted Mock Up media 
maximally. 
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ABSTRAK 
 
Lestari, Ferdina Dwi. 2018. Penerapan Model Pembelajaran Explicit Instruction 
Berbantuan Media Mock Up untuk Meningkatkan Motivasi Belajar IPA 
Siswa Kelas V SD Demangan. Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Dosen 
Pembimbing: (1) Fina Fakhriyah, S.Pd., M.Pd. (2) Yuni Ratnasari, S.Si., 
M.Pd. 
 
Kata Kunci: Explicit Instruction, Mock Up, Motivasi Belajar. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui peningkatan motivasi belajar 
IPA siswa dengan penerapan pembelajaran Explicit Instruction berbantuan media 
mock up pada mata pelajaran IPA di kelas V SD Demangan, (2) mengetahui 
peningkatan hasil belajar siswa dengan penerapan model pembelajaran Explicit 
Instruction berbantuan media mock up pada mata pelajaran IPA di kelas V SD 
Demangan, (3) mengetahui keterampilan mengajar guru dalam menerapkan model 
pembelajaran Explicit Instruction berbantuan media mock up pada mata pelajaran 
IPA di kelas V SD Demangan. 
Motivasi belajar adalah dorongan yang berasal dari internal maupun 
eksternal pada siswa untuk melakukan aktivitas belajar guna mencapai tujuan 
yang dikehendaki. Model pembelajaran Explicit Instruction adalah model 
pembelajaran yang dirancang untuk mengembangkan belajar siswa tentang 
pengetahuan prosedur dan pengetahuan deklaratif sehingga siswa dapat 
memahami serta benar-benar mengetahui pengetahuan secara menyeluruh dan 
aktif dalam suatu pembelajaran dengan pola selangkah demi selangkah. Hipotesis 
tindakan dalam penelitian adalah penerapan model Explicit Instruction berbantuan 
media Mock Up dapat meningkatkan motivasi belajar, hasil belajar, dan 
keterampilan mengajar guru di kelas V SD Demangan. 
Penelitian Tindakan Kelas ini dilakukan di SD Demangan dengan subjek 
penelitian 23 siswa. Penelitian ini berlangsung selama 2 siklus dengan 2 
pertemuan di setiap siklusnya. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu model 
pembelajaran Explicit Instruction berbantuan media Mock Up sedangkan variabel 
terikatnya adalah Motivasi Belajar. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
yaitu wawancara, observasi, tes dan dokumentasi. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah teknik analisis kualitatif dan kuantitatif. 
Hasil penelitian terdapat peningkatan motivasi belajar siswa pada mata 
pelajaran IPA materi sistem pernapasan manusia dari siklus I sebesar 64% (Baik) 
menjadi 80% (Baik) pada siklus II. Selain itu juga terdapat peningkatan hasil 
belajar kognitif siswa dari siklus I sebesar 68% (Cukup) menjadi 76% (Baik) pada 
siklus II, hasil belajar psikomotorik siswa dari siklus I sebesar 64% (Baik) 
menjadi 83% (Sangat Baik) pada siklus II, serta keterampilan mengajar guru dari 
siklus I sebesar 72% (Baik) menjadi 82% (Sangat Baik) pada siklus II. Hal ini 
membuktikan bahwa terjadi peningkatan motivasi belajar dan hasil belajar siswa 
dengan diterapkannya model pembelajaran Explicit Instruction berbantuan media 
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Mock Up pada mata pelajaran IPA materi sistem pernapasan manusia pada siswa 
kelas V SD Demangan. 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada siswa 
kelas V SD Demangan dapat disimpulkan bahwa model Explicit Instruction 
berbantuan media Mock Up dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Untuk itu 
disarankan dalam peningkatan motivasi belajar siswa menggunakan model 
Explicit Instruction berbantuan media Mock Up, guru hendaknya terampil dalam 
megelola kelas dan mengatur waktu agar saat siswa berdiskusi dan berlatih secara 
mandiri suasana kelas tetap terjaga ketertibannya serta dapat melaksanakan 
pembelajaran dengan menerapkan model Explicit Instruction berbantuan media 
Mock Up dengan maksimal. 
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